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S U M M A R Y 
A t t h e e n d of t h e f o u r t h c e n t u r y a n d b e g i n n i n g of t h e f if th, p a g a n i s m a n d 
C h r i s t i a n i t y p o s s i b l y c a m e c l o s e r d u e t o t h e p r o c e s s of s i n c r e t i s m , w i t h a s i m i l a r 
v i s ion of t h e c o s m o s a n d of i ts m a n i f e s t a t i o n s . T h e p r e s e n t s t u d y a n a l y s e s t h e s u r -
v i v a l of t h e p a g a n i s m d u r i n g t h e r u l e of H o n o r i u s b a s e d o n t h e j u r i d i c a l s o u r c e s . 
A n a p p r o a c h is m a d e t o t h e p r o b l e m of t h e s u p p o s e d p e r s e c u t i o n c a r r i e d o u t 
a g a i n s t t h e p a g a n s , t h e p o s i t i o n t a k e n b y t h e E m p e r a d o r a s m e d i a t o r in r e l a t i o n 
t o t h e p a g a n s a n d t h e i r c u l t u r a l m a n i f e s t a t i o n s , a n d t h e c o i n c i d e n c e of t h e i n t e r e -
ses of t h e p a g a n s a n d C h r i s t i a n s . A l s o t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n is t h e m e a s u r e in 
w h i c h t h e C a t h o l i c C h u r c h i n t e r f e r e s , b y m e a n s of i t s w i s e m e n , i n t h e I m p e r i a l 
t h i n k i n g , g i v i n g r i s e t o t h e s u b j e c t of t h e p o s i b l e d a m a g e t h e p a g n i s m c o u l d c a u s e 
t o t h e d e v e l o p e m e n t of a U n i v e r s a l C h r i s t i a n M o n a r c h y . 
P R E A M B U L O 
E n o c a s i o n e s resu l t a difícil l iablar d e u n a de sapa r i c ión o d e una pe rv i vencí a del 
p a g a n i s m o ' " . E s pos ib l e q u e a f ines del s ig lo I V y p r inc ip ios de l V, p a g a n i s m o y cr is-
t i an i smo se a p r o x i m a r a n e n u n p r o c e s o d e s inc re t i smo y en una vis ion s imi la r de l co s -
m o s y sus a c o n t e c i m i e n t o s . El p r i m e r o h a b í a e v o l u c i o n a d o hac i a un m o n o t e í s m o de 
ca rác te r solar. A u r e l i a n o y el f i lósofo n e o p l a t ó n i c o Porf i r io ab r i e ron esa ru t a e n la q u e 
in f luyó el c o n c e p t o d e u n a m o n a r q u í a u n i v e r s a l y d e d e r e c h o d iv ino . El t e ó l o g o de 
C o n s t a n t i n o , E u s e b i o d e Cesa rea , de fend ía la i m a g e n de u n e m p e r a d o r c o m o ref lejo de 
(1) El término superstitio, como se designa al paganismo, ya es utilizado también contra los herejes en el 
año 379 (C.Th. 16.5.5) y contra los judíos en el año 398 (C.Th. 12.1.158). Contra las creencias paganas 
las citas son muy abundantes en nuestro período: C.Th. 16.7.6 del año 396; C.Th. 16.10.20 del 415; C. 
Th. 16.10.22 y 23 del 423; ... etc. 
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Dios . D ios s eña l aba al E m p e r a d o r las leyes s ag radas y és te las i m p o n í a a la m a s a de 
los f ie les c reyen tes . 
S o n n u m e r o s o s los t e s t imon ios q u e nos ind ican , pese a t odo , u n a conf ron lac ión en 
m a t i c e s impor t an t e s . R o m a , la vieja capital '- ' , se o p o n í a a la n u e v a d e C o n s t a n t i n o p l a , 
sede p r imord ia l de la ccclesia t r iunfante . En R o m a , S í m a c o luchaba en v a n o an te el 
E m p e r a d o r por las t r ad ic iones ances t ra l e s y por el d e r e c h o a la to le ranc ia y la l ibertad 
de cu l to . Pero el al tar d e la Victor ia n o vo lve r í a a pres id i r las r e u n i o n e s del S e n a d o 
d e s p u é s de q u e G r a c i a n o en el año 3 8 2 la hab í a o r d e n a d o retirar. El m i s m o Teodos io 
ya n o se invis t ió con el el c a r g o d e pontifex maximus. E s t a b a c o n v e n c i d o d e su m i s i ó n 
en la t ier ra c o m o defensor de la Iglesia e ident i f icaba la c o n s e r v a c i ó n del E s t a d o y su 
p r o s p e r i d a d c o n la a d o r a c i ó n d e D i o s y el fiel c u m p l i m i e n t o de sus m a n d a t o s . H a b í a 
p e r m i t i d o , a d e m á s , p o r ú l t ima vez los j u e g o s o l í m p i c o s en el a ñ o 3 9 3 . P o r añad idura , 
su v ic to r i a sob re E u g e n i o , cons t i t uye un h i to y es c o n s i d e r a d a po r todos c o m o u n ju i -
c io d e Dios . L a a r i s tocrac ia y los func ionar ios p r o n t o inic iaron una t e n d e n c i a de a d a p -
tac ión y acep tac ión de la v ic to r ia del c r i s t i an i smo y a q u e la c o n v e r s i ó n faci l i taba una 
pos i c ión social y e c o n ó m i c a m á s inf luyente y a c o m o d a d a según d e n u n c i a b a el p r o p i o 
S í m a c o . 
L o s cul tos p a g a n o s sufr ieron u n a r eces ión (si se pref iere a la pa labra pe r secuc ión ) 
tiue d e t e r m i n ó un d e b i l i t a m i e n t o d e sus expresiones '^ ' y el c i e r re o d e s t r u c c i ó n ma te r i a l 
(2) Como indicaba GANGHOFFER, R.: L'evolulioii des institutions municipales en Occidcnl et en Orient 
au Bas Pümpire. Pari.s, 1960, p. 84, la nueva capital carecía de las viejas familias aristocráticas y senato-
riales que en su mayor parte apoyaban a los paganos. En Constantinopla predominaba el elemento cris-
tiano o paganos escasamente beligerantes. 
(3) MARTROYE, F.: "La repression de la magic et de le eulte des gentiles au TV siede" RD, Paris, Sirey 
1930. Págs. 669-701. Sugiere que no se reprimieron los cultos paganos hasta la época de Teodosio 1, en 
el aiio 392. Previamente sólo se habían prohibido las prácticas mágicas o sospechosas de propiciar intri-
gas o maleficios contra los gobernantes. 
Constantino fue el hiiciadoi' de esa tendencia. Constancio prosiguió con esa política y en C. Th. 16.10.2 
del año 341 señala la necesidad de abolir los sacrificios. En C.Th. 16.10.3, 4 y 6 emitidas entre el 346 y 
el 356, i'epite las normas y plantea la necesidad de destruir templos paganos. En c. Th. 9.16.4 del año 
357 prohibe la consulta al haruspej, liariolus o al malhematicus. 
Aunque Valentiniano posiblemente suavizó la presión sobre los paganos, no descuidó las nefastas in-
fluencias de los encantos, sortilegios y sacrificios perniciosos y extraños (C. Th. 9.16.7 del año 364). 
Además en una declaración dirigida al Senado, manifestará que condena las creencias peligrosas y de-
lictivas pero que nunca extinguirá las prácticas nobles confirmadas por la tradición clásica ni los sacrifi-
cios públicos realizados en beneficio del Estado y en los que paiticipen los magistrados (C. Th. 9.16.9 
del año .371). 
En efecto, según Libanio (Pro templis, Vil), en el año 387, los sacrificios públicos se hacían con abso-
luta libertad todavía. 
El propio Teodosio I, en su primei-a fase de gobierno, los admite y únicamente observa con recelo sacri-
ficios exii'años, las adivinizaciones, los encantamientos y observar las entrañas de las víctimas para esta-
blecer presagios (C. Th. 16.10.9 del año 385). Unicamente cuando descubre la vinculación del partido 
pagano y múltiples prácticas adivinatorias y propiciatorias de la victoria de Máximo y Eugenio, iniciará 
una amplia campaña para extirpar de modo sistemático las manifestaciones de la vieja cultura. Ti'as la 
victoria, Teodosio prohibirá todo sacrificio, tanto en el medio rural como en el urbano, a cualquier per-
,sona, sin importar su condición, rango, honor o cargo (C. Th. 16.10.12 del 392). igualmente vetó los sa-
crificios, las libaciones, los ritos populares y estableció importantes multas para los infractores así como 
la confiscación de sus bienes. Sin embargo, aún no prohibirá las ceremonias solemnes ni estatales cele-
bradas por los sacerdotes; sólo los rituales que no estuvieran orientados y hechos para la prosperidad y 
seguridad de la nación. Es posible que Teodosio sólo pretendiera protegerse de los peligro.s de la magia. 
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de sus templos"^'. L a gentilitia superstitio e ra , al m e n o s , con t ro l ada . Y en ello el influjo 
de la Iglesia n o d e b e ser d e s d e ñ a d o " ' . 
O í r o s múl t ip l e s fac tores con t r i buye ron a la c rec ien te deb i l idad de las es t ruc turas 
del p a g a n i s m o . La crisis de la e c o n o m í a en n u m e r o s a s p rov inc ia s , la qu i eb ra de l s is te-
m a u rbano , la e s ca sa preparacit 'm de los hab i tan tes del triedio rural para pe rpe tua r los 
cul tos of ic ia les , la apa r i c ión de una cor r i en te de m i s t i c i s m o an te la a inenaza ex te r io r 
en las fronteras y el dec l ive in te rno de los va lo res c lás icos , . . . e tc . , pa r t i c ipa ron c o m o 
c a u s a s i m p o r t a n t e s . L o s s í m b o l o s de los h e c h o s h i s t ó r i cos n o d e b e n ser o l v i d a d o s ; 
c u a n d o el e m p e r a d o r T e o d o s i o de r ro te de f in i t i vamen te a E u g e n i o , par t idar io d e re ins -
taurar los cul tos p a g a n o s c o m o . lul iano, se en t ende rá la v ic tor ia c o m o la man i f e s t ac ión 
más e v i d e n t e del j u i c i o de D ios en t re a m b o s r ivales ; en espec ia l al e s t imar q u e un hu-
racán d iv ino había i n t e rven ido en la bata l la para cega r y confund i r a las t ropas paga-
nas . U n p a g a n o , C laud i tmo , poe t i zó aque l e n c u e n t r o y r e c o n o c i ó p ú b l i c a m e n t e la inter-
v e n c i ó n d iv ina corno a lgo c ier to q u e deb ía ser a s u m i d o y aca t ado . L a v e r d a d t r iunfaba . 
A n t e es ta e v i d e n c i a incues t ionab le , la rup tu ra con el m u n d o c lás ico era ine lud ib le y só-
lo q u e d a b a el su ic id io . Es lo que e l ig ió el p re fec to del p re to r io N i c o m a c o F l a v i a n o . To-
d o un s igno de i m p o t e n c i a y de r e c o n o c i m i e n t o d e la fuerza d e la n u e v a rea l idad . L a 
pe rv ivenc i a del p a g a n i s m o era ya otra cuest ión '* . 
(4) En época de Con.stantino nada .se indicaba todavía sobre la necesidad de destruir templos paganos. En el 
aiio 346, Constancio emite una ley (C.Th. 16.10.3) por la que so ordena proteger de todo atentado lo.s 
edificios sagrados del paganisino tanto dentro de las ciudades como en el medio rural. Sólo veta los ri-
tuales mágicos peligrosos que afectaran a la segirridad del príncipe o del Estado y que fueran reflejo de 
la ignorancia e ingenuidad de las gentes sencillas del campo. 
Como indicaba MARTROYE (Op. cit. págs. 686 ss.), las riquezas de los templos ya habían sido esquil-
madas por razones políticas y económicas; no por cuestiones religiosas o en defensa del cristianismo. 
Según [jibanio, Constantino había utilizado los tesoros de los templos para financiar parte de la nueva 
capital; Constancio para satisfacer las exigencias y abusos de los miembros de su Corte. .Juliano, en su 
breve inandato, remedió las ventas y donaciones emprendidas por sus predecesores y restituyó los bie-
nes y las propiedades a los lemplos. Valentiniano, por su parte, incorpoi'ó al patrimonio imperial los bie-
nes de los templos; Graciano imitará su ejemplo. Pese a todas las dificultades, la vida de los templos 
prosiguió y Ambrosio podrá afirmar que en su época los altares siempre conservaban el fuego sagrado 
(de iMto Vaientiniani XIX). Libanio indicaba que el incienso, las libaciones y el fuego se manlenían to-
davía intactos on el año 387 (Pro Templis, VII). 
(5) Las ideas difundidas y mantenidas por personajes de la Iglesia Católica tuvieron que ser necesariamente 
influyentes, tanto entre los cristianos como entre los paganos. Así, Salviano criticaba los espectáculos de-
bido a las obscenidades cometidas en los teatros y en los circos (De guh. Dei VI, 3, 15-19). De igual for-
man pensaban Prudencio (Peristeph. X. 22/) y Jerónimo (Ep. /, 5: LH, 6). Juan Crisòstomo afirmaba que 
el teatro no era sino una asamblea convocada por el demonio {Honiiliae III de dialxnn). 
(6) El tema de la perduración ha sido ampliamente tratado y las fuentes nos proporcionan infinidad de ma-
teriales. Por ejemplo, en la Galia, Martín comienza la predicación de forma seria únicamente a fines del 
siglo IV. En Italia septentrional, Máximo de Turin, amonestará severamente a los señores rurales por 
permitir las manifestaciones paganas entre sus colonos y siervos (Sermo, 101, 102 y Homilías, Jó, ¡00, 
103). En el año 410, ante la invasión y asedio de Alarico, el Papa Inocencio I accedió a que el prefecto 
de la ciudad y los habitantes de la capital, efectuaran sacrificios de raíces paganas para salvar la urbe. A 
inediados del V, otro Papa, Gelasio, prohibió que senadores cristianos realizaran ciertos ritos para erra-
dicar la peste (celebración de las Lupercales). De este siglo, en el segundo concilio de Arles, se vetan 
cultos a las fuentes, a los árboles y a las rocas. Algo similar ocurría en la Hispania visigoda. Para todo 
ello ver, entre multitud de títulos, GAUDEMET, J. "Sociètè religieusse et monde laic au bas empire". 
luraX 1959 Págs. 86-102. 
Se ha de indicar que también, pese a todo, los padres de la Iglesia, comprendían benévolamente las cau-
sas de la pervivencia del paganismo y de los espectáculos. Así, Salviano entendía que en la época de 
crisis en la que vivían sus fieles, las representaciones y las fiestas no eran sino formas de evasión de los 
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¿ P E R S E C U C I Ó N U O R A T O R I A ? 
Ya h e m o s c o m e n t a d o q u e la s u p u e s t a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los p a g a n o s a d m i t e 
mul t i t ud de pe r spec t i va s y q u e es ma t i zab lc ' " . Sin d u d a n o se a d a p t a b a n a la v is ión 
uni ta r ia q u e sob re el c o s m o s pose í a el E m p e r a d o r ; d e s o b e d e c í a n la vo lun t ad d iv ina 
p o r n o a c e p t a r la s u p r e m a c í a d e D i o s . En c o n s e c u e n c i a d e b í a n se r e x c l u i d o s de 
c i e r t o s d e r e c h o s c o m o t e s t a r ( C . T h . 16 .7 .6 de l a ñ o 3 9 6 ) ; d e s p o j a d o s d e p r i v i l e -
g ios a n t i g u o s (C . T h . 1 6 . 1 0 . 1 4 del m i s m o a ñ o ) o de t o d a ven ta ja de e x e n c i ó n an t e 
u n a cur ia (C . T h . 12.1 .157 del año 398) ; apa r t ados del a c c e s o a d e t e r m i n a d o s ca rgos 
admin i s t r a t i vos (C .Th . 16.10.21 del a ñ o 4 1 6 ) ; ve t ados de t o d a pos ib i l i dad pa ra e x p r e -
sar su re l ig ión y sus c e r e m o n i a s (C . Th . 16 .10.13 del año 395 o C . Th . 16 .10 .23 del 
año 4 2 3 ) ; ... e tc . 
E n efec to , todas es tas l eyes cons t i t uyen u n p e q u e ñ o c u e r p o q u e l imita sus venta jas 
históricas'*' y q u e p u e d e ser ca l i f icado d e pe r segu idor . Pe ro el r e d u c i d o n ú m e r o de d i s -
p o s i c i o n e s del e m p e r a d o r y la s u a v i d a d de las p e n a s i m p u e s t a s a los p a g a n o s , con t ras ta 
v i o l e n t a m e n t e con las l eyes q u e se p r o m u l g a n para c o n t e n e r y acosa r a los here jes du -
rante los m i s m o s años . C o n t r a es tos ú l t imos , el n ú m e r o de l eyes , y la v e h e m e n c i a q u e 
con t i enen , es e x a g e r a d o po r s i m p l e c o m p a r a c i ó n . Sin duda , h ab í a una no tab le d i feren-
cia en t r e p a g a n o s y here jes a t e n d i e n d o a su v i t a l idad e inf luencia en el c u e r p o soc ia l . 
E n t o n c e s , m á s q u e h a b l a r de una au tén t i ca p e r s e c u c i ó n , a u n q u e es i n c u e s t i o n a b l e q u e 
a lgún s ign i f icado p resen tan las n o r m a s e n ú t i d a s con t ra e l los , se d e b e suger i r un d e s e o 
d e a r m o n i z a r e l p e n s a m i e n t o imper ia l con las ex igenc ia s d e Dios ace r ca d e un o rden 
problema.s ocasionados por las invasiones, las depicdaciones, la ruina del Estado y los conflictos socia-
les {lie giih. Dei VI. 16, 85-89). El mismo ,se percatará de que en los días en los que coincidían una fies-
ta cristiana con unos espectáculos, los templos permanecían casi vacíos (De Guh. Del VI, 3, 37). Algo 
similar narra Juan Crisostomo en la ciudad de Constantinopla. 
(7) IÌ1 término superstitio con el que se define el paganisirio en las leyes ha sido ampliamente tratado. 
MARTROYE, F "Superstitio" BSAF 1916 Págs. 106-107, consideraba que en la época clásica significa-
ba sencillamente "credulidad". En las disposiciones del C. Th. se aplica también el concepto a los judíos 
y a los cristianos herejes. El asunto es considerado además por CALDERONE, S. "Superstitio". 
Festschrift Bernhanl Bischojf zu seinem 65 Geburtstag dar gebracht, 1.2 lirsg von ALITENRIECFIT, J, 
und BRUNHOELZT, F. Stuttgart Hiersemann 1971 XXtll Págs. .^77-396. Tanabién por GRODZYNS-
Kl, D. "Superstitio". REA LXXVl 1974 J^ágs. 36-60. 
En et siglo I a.C. designaba una religión torcida y pérfida. En el siglo II d. C. se entendía coirio una des-
viación religiosa que practicaban las gentes ingenuas y sencillas y que aún se mantenían en las arcaicas 
creencias de lo.s dioses mitológicos de una forma excesivamente crédula. En el siglo V se aplicaba a los 
cristianos o paganos, según de donde partiera el calificativo, y también a los judíos y herejes en general. 
SALZMAN, M. "Superstitio in the Codex Theodosianus and the persecution of pagans" VCIv. XLI 
1987 Págs. 172-188, alude a que los cristianos en el siglo IV ya habían acuñado el término para hablar 
del paganismo. El código define el concepto para referirse a cualquier práctica y creencia contraria a la 
nonna del Estado romano; y una vez que éste es cristiano la norma es establecida por la nueva religión 
triunfante. 
(8) Los enfrentamientos por el Altar de la Victoria i'epresentan el momento en el que se alcanza el equili-
brio entre el paganismo que pretende conservar sus privilegios y el cristianismo que reclama la igualdad 
eii derechos. Símaco y Ambrosio son los representantes de la contienda por ambas partes. Ê l primero 
solicitó al emperador la restitución del Altar en la sala de sesiones del Senado así como la devolución de 
los bienes aiTebatados a los paganos (Epistolar. Lib. X, relat. ¡11). El elemento por el cual se establecía 
la disputa era fundamental ya que sobre él se hacían sacrificios y se juiaba fidelidad al Emperador. Para 
ello, ver JONES, D. "The altar of Victory" UT XX 1970 Págs. 255-262. 
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n u e v o , cr i s t iano , p u r o y único'" ' , c x c i u y e n t e de t oda mani fe s t ac ión a d v e r s a o d i s c o r d a n ­
te'"". En es te p e n s a m i e n t o imper ia l iiay q u e d e t e r m i n a r en q u é m e d i d a se i n m i s c u y ó la 
ig les ia ca tó l ica por m e d i o d e sus p e n s a d o r e s y plan tea r si ésta a ú n veía en el p a g a n i s ­
m o un pe l ig ro potenc ia l p a r a su desa r ro l lo o s i m p l e m e n t e un r ecue rdo d o l o r o s o , aun­
que c e r c a n o , del m o m e n t o d e los már t i r e s . P e r o q u i z á s só lo d e b a m o s en t ende r el t e m a 
c o m o una t endenc ia hac ia la c o n c o r d i a y la co inc idenc i a de in te reses en t r e p a g a n o s y 
cr i s t ianos"" . 
O t r o p r o b l e m a r ad ica en de t e rmina r el n ú m e r o y el p o d e r i'eal de los p a g a n o s a co­
m i e n z o s del s igio V"­'. La l eg is lac ión h a b l a de r e u n i o n e s en las p r o p i e d a d e s imper ia l e s 
(')) l.a cuestón de portar el título de Pontífice Máximo cni también vital. Según MAR'l't^OYE, I". "Le litre 
de pontit'ex niaximus et les empereurs ctirítiens" BSAF 1028 t^ágs. 192­197, Ine llevado por los prínci­
pes cristianos durante el siglo IV por razones políticas ya que así se evitaba que algún personaje influ­
yente del ámbito pagano se apropiara de él, al quedar vacante por i­enuncia imperial. Se corría el peligro 
de promover una reacción contraria al cristianisino. Por esta razón, la institución o la figura del Pontífi­
ce Máximo no se abandona de forma definitiva iiasta que el ti­iunfo de la iglesia católica no se hace irre­
versible e incuestionable en la época de Teodosio I. 
(10) Los enfrentamientos entre cristianos y paganos en el siglo IV y la pugna por romper la situación de equi­
librio, han sido ampliamente debatidos. Así por ejemplo, LABRIOLLE, P. IM reaction païenne. Etude 
sur la polémique anticlwétietme du 1er au Vie siècle. Paris, 1934, .i 19; DIES, A. "l̂ a poléinique antich­
rclienne du ter au V' siècle". BAGB. 1933 n" 46 Págs. 37­45: COMAN, .1. Les causes générales de la po­
litique atitichrétienne de l'empereur ./idien d'après le témoignane des Pères de l'Eglise. Institutul roman 
de bizantinologie VI Bucarosti 1938 39 p. BARDY, G. "Chrétiens et paiens à la fin du IVe siècle". An­
liée théologique IV 1943 Págs. 457­503; HYDE, W. W. Paganism to Christianity in the Roman empire. 
Philadelphia Univ. of Pennsylvania Pr. 1946 296 p.; HOMO. L. De la Rome païenne à la Rome chré­
tienne. Paris 1950, 324 p.; QUACQUARELLI, A. La polemica pagano­cristiana da Plotino ad Agosti­
no. Milán, 1932, lOt p.; MOMIGLIANO, A. The conflict hetìvceii paganism and cliri.stianity. Oxford, 
1963; SIMON, M. "Christianisme antique et pensée païenne, recontres et conflicts" RUB XX 1967­8 
Págs. 40­60, BARNES, T. D. "The historical setting of Prudontius contra Symmachum" ALPh. XCVII 
1976 Págs. 373­386. CERAN, W. L'attitude de l'Eglise envers la politique antichrétienne de I"empe­
reur .lidien l'Apostat. Acta Univ. Lodzicnsis, Fil. & hist. 1 " Ser. LXIll Lodz. 1980. 236 p. 
(11) Por el contrario, determinados autores han incidido en actitudes de tolerancia hacia los paganos o en 
las coincidencias en el pensamiento con los cristianos. Así, SOLARI, A. "Tolleranza verso il pagane­
simo nella prima metà del sec. V" Ph. 1936 Págs. 357­360 (Sobre la rehabilitación de Nicomaco, pa­
gano criticado por un autor cristiano anónimo en un poema. Solari habla de una política de reconcilia­
ción y entendimiento entre ambas religiones. BARDY. G. "Chrétiens et païens à la fin du IVe siècle". 
Année Théologique IV 1943 Págs. 457­303 (sobre la aproximación de paganos y cristianos en círculos 
intelectuales y cultos). DOWNEY, G. "From the pagan city to the christian city". Greek Orthodox 
Theol. Review, X, 1 1964, Págs. 121­139 (Sobre la coexistencia en las ciudades de ambas comunida­
des pese a las divergencias). SAYAS, J. J. "La tolerancia religiosa y sus diversas aportaciones". LíAnt 
ΠΙ 1973. Págs. 219­260 (Sobre la tolerancia del einperador Juliano y análisis de la teoría acerca del te­
ína de TeiTiislio). ARMSTRONG, A.H. "The way and the ways. Religious tolerance and intolerance in 
the fourth century A.D." VChr. XXXVIII 1984. Págs. 1­17 (Solare la actitud de Juliano, las ¡deas de 
los pensadores paganos Síinaco y Sinesio, la política de Valentiniano, el obispo Pegasios...). 
(12) La pervivencia de los eleinentos y tradiciones paganos así coino de sus prácticas es un hecho suinamente 
constatado en numerosas ocasiones y que algunos autores consideran que penetra incluso en la civiliza­
ción musulmana. McCOSH DADSON, TH. "The persistence of paganisme in the western roman empire 
from Theodosius to Charlemagne", resumen de tesis, Chicago Hum. Ser. V. 1926­27 Págs. 527­532. 
REMONDON, R "L'Egypte et la supreme résistence au christianLsme (V­VII s.)". BlAO Ll 1952 Págs. 
63­78 (habla precisamente del mantenimiento del paganismo hasta la invasión árabe); KAZDAN, A. P. 
"Le destín du christianisme sous Constantin". VopL'it 1965 V. Págs. 214­217 (.señala la nítida perdura­
ción del paganismo hasta el reinado de Teodosio I pese a todos los problemas); GAUDEMET, J. "La 
condamnation des pratique païennes en 391". Epektasis. Mélangespatristiques offerts à J. Danielou. Pa­
ris 1972. Págs. 597­602 (en la mi.sma línea de trabajo); O'DONNEL, J. J. "The demise of paganisiri". 
Traditio XXXV 1979. Págs. 45­88; TROMBLEY, F. R. The survival of paganism in the byzantine empi­
re during the pre­iconoclastic period (540­727). Los Angeles 1981 257 p. 
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en ci a ñ o 395 (C . Th . 16.10.13) y d e sacr i f ic ios en el 4 2 3 (C . Th . 16.10.23) . T a m b i é n 
nos i n f o r m a d e c ier tas c o n n i v e n c i a s por par te de las au to r idades y d e los func ionar ios 
en su mi s ión d e r ep r imi r y con t ro la r las c e r e m o n i a s paganas . A c a s o los g o b e r n a d o r e s 
de p r o v i n c i a y los cur ia les c o n o c í a n d e ce rca el p r o b l e m a y sab ían la e s ca sa r e l evanc ia 
que ta les ri tos y r e u n i o n e s a l c a n z a b a n en el m e d i o rural . Su no in t e rvenc ión podía es tar 
m o t i v a d a t a m b i é n por exis t i r c ier tas s impa t í a s o co inc idenc i a s re l ig iosas en t re au tor i -
d a d e s y p u e b l o l l a n o . O s i m p l e m e n t e p a r a e v i t a r c o n f l i c t o s i n n e c e s a r i o s ( C . T h . 
16.10.13 del a ñ o 395) . 
Sin embargo , el E m p e r a d o r no se cansa de afirmar en las leyes que la impor tancia nu-
m é r i c a y socia l de los p a g a n o s es r e d u c i d a , cas i t e s t imon ia l e i n s ign i f i can te (C .Th . 
16.10.22 del año 423 , por e jemplo) . N o sabemos a ciencia cierta si es una au tocomplacen-
cia en una falsedad o bien un mensaje de tranquil idad t ransmit ido a la Iglesia, cuyo papel 
en el proceso de aislar y reducir el pagan i smo queda por determinar. Es verdad que las le-
yes n u n c a indican que el Emperado r actiía c o m o defensor de las ideas catól icas porque así 
le haya sido sugerido por la jerarquía . Esto nos reafirma en la opinión de que es el m i s m o 
Emperador el q u e está mot ívado por su propia filosofía y que actúa c o m o un Apósto l más . 
D e todos m o d o s , la p re senc ia d e p a g a n o s en t re los g o b e r n a d o r e s , los cur ia les y en 
la a r i s tocrac ia sena tor ia l de las cap i t a l e s , conve r t í a en dif íci les los e m p e ñ o s imper i a l e s . 
A u n c u a n d o aqué l lo s fueran c r i s t i anos , las t r ad ic iones p e r d u r a b a n y se m a n t e n í a n con 
mú l t i p l e s va r i ac iones y posibi l idades"^ ' . E f e c ü v a m e n t e , el s i nc r e t i smo y la pe rv ivenc i a 
del p a g a n i s m o en el m e d i o rural '"" as í c o m o en la p l e b e u r b a n a y aún en los espí r i tus 
Desde una perspectiva más antropológica, EDWARD WE,STERMARCK Survivances païennes dans 
la civiUsaüon mahometane. Paris 1935. Y también, ORONZO GIORDANO. Religiosidad popular en 
la Alia Edad Media. Madrid 1983 Págs. 261-299. FRANCO CARDINI. Magia Jnujería y superstì-
cióh en el Occidente Medieval. Barcelona 1982 Págs. 161-281. 
(13) En el continuo contacto del paganismo con el cristianismo, tanto en los mutuos embates como en las 
circunstancias en las que coincidían, se establecieron una serie de inutuas influencias que han sido de-
tectadas y señaladas por numerosos autores. Así, FUCHS, H. "Die frühe christliche Kirche und die 
Antike Bildung". Ant 1929 Págs. 107-119 (sobre la influencia del paganismo sobre el cristianismo a 
causa de la expansión y predominio de este último. En el siglo V y en el VI se trata de captar los ele-
mentos válidos de hi pal dei a pagana y asumirlos como propios de la filosofía ciistiana. Estudio de la 
actitud de Clemente de Alejandría, Orígenes, Basilio, Gregorio... etc. en Oriente. Occidente, en cam-
bio, fue más reacio a admitir esas aportaciones y Jerónimo y Agustín consideraron que la propia fe 
cristiana constituía una paideia suficiente en sí y para sí misma). HENDERSON, A. Pagan and chris-
tian symbols. Some studies in comparative religion. London 1938 p.; NILSSON, M.P. "Pagan divine 
service in late antiquity". HTIÌR 1945. Págs. 63-69 (sobre semejanzas en los cultos de ambas religio-
nes); SOLARI, A. "La romanità imperiale di Teodosio". RAL Ser. 8" VI 1951. Págs. 105-108 (sobre 
semejanzas en los cultos de ambas religiones); SOLARI, A. "La romanità imperiale di Teodosio". 
RAL Ser. 8" VI 1951. Págs. 105-108 (sobre la coincidencia de la idea Pax romana-Pax Christiana en la 
mentalidad del Emperador-); PETTAZZONI, R. "L'esprit du paganism" Diogene 1955 n" 9. Págs. 3-10 
(sobre la necesidad de la salvación del hombre en ambas doctrinas); GAUDEMET, J. "Société reli-
gieuse et monde laic au Bas Empire" lura X 1959. Págs. 86-102; MOFIRMANN. Chr. "Les relations 
entre culture profane et culture chrétienne aux premiers siècles de notre ère". Rev. Portuguesa de Fi-
lol. XII 1962. Págs. 1-16; NORDBERG, II. "Eléments païens dans les titoli chrétiens de Rome". Syllo-
ge Inscriplionum christianorum velerum Musei Veticani. Págs. 211-229. Helsinki 1963; CORNELLS, 
E. Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes. Paris 1965, 229 p.; HAMMAN, A. "La prière 
chrétienne et la prière païenne, fbriries et differances". ANRVi'll, 23, 2 1980. Págs. 1.190-1.247.' 
(14) Ciertos investigadores, por el contrario, piensan en un proceso contrario, en el que la miseria y la injusti-
cia social movieron a amplios sectores de la población rural a abrazar el cristianismo como posible reme-
dio a sus males, convirtiéndose así en una religión rural y desplazando al paganismo. Por ejemplo, 
PREND, W.H.C. "The failure of the persecutions in the roman empire". P&P n" XVI 1959. Págs. 10-30. 
m á s e l e v a d o s o c u l t i v a d o s " " , resu l taba c o m p l i c a d o de er radicar , sin d a ñ a r a d e m á s el 
te j ido m i s m o de la soc i edad cr is t iana , por los f e n ó m e n o s de c o n t a m i n a c i ó n y m u t u o s 
p r é s t a m o s c]ue o c a s i o n a b a n los con tac tos . De h e c h o , los cas t igos más severos se apl i -
can a los p a g a n o s c u a n d o p ú b l i c a m e n t e se man i fe s t aban en sus ceremonias" ' " , hac ien -
do e v i d e n t e su desp rec io por las n o r m a t i v a s imper ia l e s (C . Th . 16 .10.13 del año 3 9 5 y 
C. Th . 16 .10.23 del a ñ o 4 2 3 ) . En la i n t imidad pud ie ron m a n t e n e r sus prác t icas y c r een -
cias . Era impos ib l e otra act i tud q u e en sí resu l ta r ía m á s conf l ic t iva que benef ic iosa . 
Por ú l t imo, seña la r q u e las leyes q u e pe r s iguen o vigi lan el c o m p o r t a m i e n l o d e los 
p a g a n o s , son m u c h o m á s n u m e r o s a s en Or i en te q u e en O c c i d e n t e . En O c c i d e n t e , sólo 
hay una cita al r e spec to : C .Th . 12.1.157 del año 398 y es pa ra ob l igar a todo cur ia l no 
ca tó l i co a in tegra rse o b l i g a t o r i a m e n t e en los debe re s m u n i c i p a l e s . Occ iden t e , o c u p a d o 
en las gue r ra s de fens ivas con t ra los bá rba ros , en la d e s c o m p o s i c i ó n de sus p rov inc ia s , 
en el a b a s t e c i m i e n t o d e ce rea les a Roma . . . e tc . , c a r ece de t i e m p o , y a c a s o de cap ac i -
dad , para d i r imi r d i spu ta s t eo lóg icas o r ep r imi r d ive rgenc i a s . Or i en t e , en c a m b i o , con 
una soc i edad m á s es t ab le y p róspe ra , p u e d e ded i ca r se a recons t ru i r y e m b e l l e c e r su ca-
pital , a t ratar sobre t e m a s conf l ic t ivos de la re l ig ión e inc luso a p r e t ende r el o r d e n per-
fecto y abso lu to pa ra todos sus hab i t an te s (C . J. 1.11.6 del año 4 2 3 ) . A c a s o t a m b i é n en 
Or ien te el influjo d e la ig les ia es m á s p o d e r o s o y d e t e r m i n a m á s la act i tud del gobe r -
nan te . 
Del con jun to d e las leyes o c c i d e n t a l e s c i t adas ha s t a a h o r a se p u e d e o b t e n e r un 
c u a d r o s inóp t i co sobre la p e r s e c u c i ó n en las p e r s o n a s de los p a g a n o s ; 
T A B L A I 
L e y y a ñ o O r i e n t e ; 
O c c i d e n t e 
P r o h i b i c i ó n 
e s t a b l e c i d a 
C a s t i g o 
e s t a b l e c i d o 
A u t o r i d a d 
q u e v i g i l a 
C. T h . 
16 .10.13 
(7 -VI I I -395 ) 
O r i e n t e N o ce leb ra r sa-
crif icios en t e m -
p lo s p a g a n o s ; n o 
ce l eb ra r r e u n i ó -
Mul t a al G o b e r - G o b e r n a d o r de 
n a d o r n e g l i g e n - P rov inc i a ; 
te o co l ab o ra - apparitores; 
dor; p e n a de primatcs; 
(15) Sobre la cristianización de la aristocracia romana ver BROWN. P.R.L "Aspects of tlie christianization 
of the roman aristocracy" JRS LI 1961. Págs. I-l 1. Indica que inás que una conversión organizada y 
pretendida, constituyó una adaptación hábil a las circunstancias políticas y al tiempo cristiano. Tam-
bién. MELLON, D.B. Theodosius and the conversion of the román pagan aristocracv. Tesis Gonzaga 
Univ. 1984. 129 p. 
(16) Hacia finales del siglo IV asistimos a una reacción pagana. MOORE, O.K. "The pagan reaction in the 
late fourth century" TAPhA 1919, págs. 122-134; STROHEKER, K. "Zur Rolle der Heermeister frän-
kischer Abstammung im späten vierten Jahrhuitdert" Historia IV 1955, págs. 314-330; MANGANA-
RO, G. "La reazione pagana a Roma nel 408-409 d.O. e il poemetto anonimo Contra paganos" Gif 
XTll 1960, págs. 210-224; KOET't'lNG, B. Christentum und heidinsclie Opposition in Rom ani Ende 
des 4 Jh. Münster 1961, 38 p.; KING, N.Q. "The pagan resurgence of 393. Some contemporany sour-
ces". Studia Patristica IV 1961. 472-477; BLOCH, H. "The pagan revival in the West at the end of the 
fourth century". Tlie conflict between paganism and Christianity in tlie fourth century. Págs. 193-218. 
Oxford 1963; PINYOL y RIBAS, J. "La reacción pagana del siglo IV" M/M V 1981, Págs. 165-171; 
QUACQUARELLI, A. "Conversione e reazione pagana in Italia alla l'ine del IV secolo" VetChr XXIU 
1986. Págs. 219-230. 
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L e y y a ñ o O r i e n t e ; 
O c c i d e n t e 
P r o h i b i c i ó n 
e s t a b l e c i d a 
C a s t i g o 
e s t a b l e c i d o 
A u t o r i d a d 
q u e v ig i l a 
ne.s. mue r t e a sus 
l imc iona r ios . 
defensores; 





Or i en t e N o testar. 
C .Th . 
6 .10 .14 
(7 -XI I I -396 ) 
Or i en t e Fin d e los p r i -
v i leg ios de los 
sace rdo tes pa-
g a n o s . 
C .Th . 
12 .1 .157 
(13-11-398) 
O c c i d e n t e Fin d e los pr iv i -
leg ios de e x e n -
ción ante las 
cu r ias . 
C .Th . 
16 .10 .21 
(7-X11-416) 
Or i en te N o accede r a 
ca rgos a d m i n i s -
t ra t ivos . 
C.Th. 
16 .10 .22 
( 9 T V - 4 2 3 ) 
Or i en te P roh ib i c iones 
gene ra l e s sin 
especif icar . 
C .Th . 
16 .10 .23 
( 8 - V l - 4 2 3 ) 
Or i en te N o h a c e r sacr i -
ficios e n los 
t e m p l o s . 
Pe rd ida de 
b ienes y ex i l io . 
¿ C O N T I N U I D A D O R U P T U R A ? 
Q u i z á s d o n d e m e j o r se mani f ies ten los conf l ic tos in te rnos del E m p e r a d o r an te la 
he r enc i a mate r ia l p a g a n a y su he renc ia esp i r i tua l c r i s t i ana"" , es en la c o n s e r v a c i ó n o 
d e s t r u c c i ó n d e los t e m p l o s en las c i u d a d e s , d e las fiestas y e spec t ácu lo s y de c ier tas 
p ro fes iones . 
R e s p e c t o a los edif ic ios d e culto"*", el E m p e r a d o r es c o n s c i e n t e del l egado q u e ha 
r ec ib ido a u n q u e está m a n c h a d o por las c reenc ias d e m o n í a c a s . P e r o t amb ién se pe rca ta 
(17) Sobre el eterno dilema y la.s tensiones hacia los extremos, LAISTNER, M.L.W. Chiistianily and pa-
gan culture in the later roman empire. Ithaca Cornell Univ. Pr. 1951, 145 p.; CARCOPINO, .1. Ley 
étapes de la conversion du monde païen. Paris I960, 544 p.; ROUGIER, L. Le conflict du christianis-
me prinviif et de la eivili.-iation antique. Paris 1977, 164 p. 
(18) MARTROYE, F. "La repression de la magie et de le cnite des gentiles au IVe siècle". RD 1930. Págs. 
669-701. Sostiene que los templos paganos fueron respetados durante el siglo IV ya que sólo se pre-
tendía dificultar la celebración de ceremonias en la.s que estuviera presente la magia dañina. 
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d e las pos ib i l idades d e rea t i l izae ión" '" q u e presen tan los t e m p l o s para , por e j e m p l o , re-
cons t ru i r p u e n t e s , v ías , a c u e d u c t o s y o t ros edif ic ios necesa r io s (C . Th . 15.1.36 del año 
397) o b ien pa ra sufragar par te de los gas tos mi l i t a res e n v i a n d o las ren tas d e los t e m -
plos a las t ropas (C. T h . 16.10.19 del año 4 0 7 7 - 4 0 8 ? ) . Esta in te rvenc ión en los t e m p l o s 
p a g a n o s sin duda reve la una pe rd ida no tab le de influjo y p o d e r d e los c í rcu los gen t i l e s , 
i ncapaces de o p o n e r s e s e r i amen te a los p royec tos "cr i s t ianos" . 
N o obs tan te , t oda d e m o l i c i ó n , r e m o d e l a c i ó n o t r a s l ado de los e l e m e n t o s l i túrgicos 
de los t e m p l o s , neces i t aba el p e r m i s o imper ia l y la superv i s ión d e func ionar ios y au to -
r idades (C .Th . 16.10.15 del año 3 9 9 ; C. T h . 16.10.18 del m i s m o año ; C .Th . 16 .10 .19 
del 4 0 7 7 - 4 0 8 ? ) . El e m p e r a d o r aún c o n s e r v a una m e n t a l i d a d p rop ia del m u n d o q u e se 
ex t ingue . Por todos los med ios se o p o n d r á al pillaje d e s m e d i d o y o r g a n i z a d o , a la de s -
t rucc ión bá rba ra del p a t r i m o n i o m o n u m e n t a l q u e d igni f ica la h is tor ia p r e c e d e n t e y a la 
a m b i c i ó n d e los func ionar ios y de los possessores. Inc luso si e s tá en j u e g o la p r o s c r i p -
ción de las c e r e m o n i a s p a g a n a s , se d e b e c o n s e r v a r y p ro tege r el edif ic io del t e m p l o . 
Q u i z á s se p u e d a n es t ab lece r a lo i nd icado var ias excepciones '^ '" . C u a n d o se trata 
de e l i m i n a r san tua r ios p a g a n o s , e n t e n d i d o s c o m o á rbo les o fuentes en el m e d i o rura l y 
a lgunas cap i l l as , no pa rece exis t i r t an ta c o n s i d e r a c i ó n ( C . Th . 16 .10 .16 de l año 3 9 9 ) . 
A u n q u e s i e m p r e se ind ica q u e las t a reas d e e r rad icac ión sean e m p r e n d i d a s sin a l terar 
el o rden p ú b l i c o , p r o c u r a n d o n o daña r en e x c e s o la sens ib i l idad d e las gen te s p a g a n a s . 
C u a n d o las c i r cuns t anc ia s h is tór icas sug ie ren q u e el Ju i c io de D i o s se man i f i e s t a (sa-
q u e o d e R o m a ) , la au tode fensa y la impos i c ión d e m e d i d a s m á s d rás t i cas se i m p o n e n 
en el p e n s a m i e n t o imper i a l (C . T h . 16 .10 .19 del 4 0 7 7 - 4 0 8 ? ) . E n t o n c e s , todo t i po d e 
t e m p l o s , u r b a n o s y ru ra les , son r e c o n v e r t i d o s , sus ren tas en t r egadas al e jérc i to y sus 
c e r e m o n i a s v e d a d a s . De l m i s m o m o d o sus sacr i f ic ios y ritos'^". 
A n a l i z a n d o la t ab la q u e e x p o n d r e m o s a c o n t i n u a c i ó n , acaso podr ía deduc i r s e q u e 
la des t rucc ión o r e c o n v e r s i ó n de los t e m p l o s se m a n t i e n e n al m e n o s has t a el a ñ o 4 1 5 , 
tal v e z c o m o c u l m i n a c i ó n del p r o g r a m a d e e l i m i n a c i ó n d e los m i s m o s . T a m b i é n se 
ap rec ia q u e en el m u n d o or ienta l se e m i t e n m e n o s leyes sobre el t e m a p e r o en e l l as se 
o b s e r v a un m a y o r e m p e ñ o en la des t rucc ión ma te r i a l de los edi f ic ios . En el occ iden ta l 
d i s t i n g u i m o s , en c a m b i o , un d e s e o d e c o n s e r v a r la e s t ruc tu ra ex t e rna d e los m i s m o s 
a u n q u e v a c i á n d o l o s de c o n t e n i d o re l ig ioso p a g a n o . E s pos ib le cjue la inf luencia d e la 
Iglesia en Or i en t e fuera m á s fuerte y se man i fes t a ra e n t o n c e s m a y o r r ad ica l idad . Ya 
(19) Sobre las destrucciones de templos, reutilizaciones y reconversiones. MAJEKSDl, K. "L'iconophobie 
et la destruction des temples, des statues, des dieux et des monuinents de souverains dans le monde 
gréco-romain". Archeologia XVI 1963. Págs. 63-68; FERNANDEZ, G. "Destrucciones de templos en 
la Antigüedad Tardía"/1£,4 LIV 1981. Págs. 141-156 (Desde el emperador Constantino hasta Justinia-
no); THORNTON, T.C.G. "The destruction of idols. Sinful or meritorious" .ÍThS XXXVII 1986. Págs. 
121-129. 
(20) FERNANDEZ, G. (Op. Cil.) afirma que la destrucción y demolición de los santuarios se inicia en Oc-
cidente hacia el año 370, con Martin de Tours en la Galla, mientras que en Oriente el fenómeno es 
más tardío, ya en plena época de Teodosio. El autor seiiala ciertas características comunes en las cam-
pañas de erradicación de los santuarios: el enviado imperial para verificar los actos, la participación de 
comunidades de monjes fanáticos, los conflictos con las poblaciones paganas que defienden sus sím-
bolos, los disturbios urbanos, la violencia y la sangre en los saqueos de los templos y en las destruc-
ciones sistemáticas de bosques y teiripletes, la reconversión en iglesias católicas, la reutilización de los 
materiales como canteras, las mutilaciones de estatuas,... etc. 
(21) La radicalidad ya se había iniciado por dos leyes de Teodosio 1; C. Th. 16.10.10 y 11, ambas del año 391. 
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eiicotiframos el f e n ò m e n o en la p roh ib ic ión d e las c e r e m o n i a s paganas . En def ini t iva , 
en C o n s t a n t i n o p l a p r e d o m i n a la supres ión física y espir i tual de los f e n ó m e n o s y e le -
m e n t o s no ca tó l i cos ; en R o m a se de f iende la c r i s t í an izac ión de los lugares p a g a n o s y 
su c o n s e r v a c i ó n para un n u e v o uso . S e g u r a m e n t e hay q u e descubr i r en esa dua l idad 
una d i s t in ta fuerza en la au to r idad imper ia l . El E m p e r a d o r de C o n s t a n t i n o p l a se s iente 
con v igo r s iü lc ien te para ex t i rpar lo ex t r año ; el de R o m a neces i ta reaf i rmar su au tor i -
dad en la de fensa del p a t r i m o n i o nac iona l frente a la ba rbar ie y las t endenc ias a u t o n o -
mis tas d e pode re s locales o d e la d i so luc ión de l E s t a d o . 
T A B L A II 
L e y y a ñ o 
C.Th . 
1.5.1.36 
( l~XI -397 ) 
C .Th . 
15.1 .37 
( M - 3 9 8 ) 
C . J . 
1.24.1 
(21-XI1-398) 
C .Th . 
16 .10 .15 
( 2 9 T - 3 9 9 ) 
C .Th . 
16 .10 .16 
( lO-Vn-399) 
C .Th . 
16 .10 .18 
( 2 0 - V I H - 3 9 9 ) 
O r i e n t e ; 
O c c i d e n t e 
O r i e n t e 
O c c i d e n t e 
Occidente 
O c c i d e n t e 
Or i en te 
O c c i d e n t e 
C .Th . O c c i d e n t e 
16 .10 .19 
( 1 5 - X I - 4 0 7 ? 
4 0 8 ? ) 
T e m a q u e se trata 
S e o r d e n a der ru i r t e m -
plos p a g a n o s para re-
cons t ru i r v ías , puen te s 
y a c u e d u c t o s . 
Se p roh ibe s aquea r los 
edif ic ios púb l i cos (aca-
so t a m b i é n los t e m p l o s ) 
en benef ic io p r i v a d o . 
Se p roh ibe expo l i a r 
ob je tos de ar te . 
Se p r o h i b e n los e x p o -
l ios de edif ic ios y o b -
j e t o s de ar te . 
Se o r d e n a des t ru i r los 
san tuar ios de l m u n d o 
rura l . 
Se p roh ibe la des t ruc -
ción i n d i s c r i m i n a d a de 
t e m p l o s p a g a n o s y su 
expo l io . 
L o s ingresos de los t em-
plos se usa rán en b e n e -
ficio del e jérc i to y su 
abas t ec imien to . 
Des t rucc ión de al tares 
A u t o r i d a d e s y 
c a s t i g o s 
Mul t a de 3 l ibras d e 
o ro pa ra el G o b e r n a -
do r y los cu r i a les . 
M u l t a con el c u a d r u -
plo de lo s a q u e a d o 
para los g o b e r n a d o -
res d e p rov inc ia . 
M u l t a de 2 0 l ibras 
d e o ro al G o b e r n a -
do r d e P r o v i n c i a n e -
g l igen te . 
El o b i s p o r ec ibe 
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L e y y a n o O r i e n t e ; 
O c c i d e n t e 
T e m a q u e se t r a t a A u t o r i d a d e s y 
c a s t i g o s 
y e s t a tuas . p o d e r e jecu t ivo 
P r o h i b i c i ó n d e sacrif i- para vigi lar el 
c ios p a g a n o s . cumpl in i i cn lo de la 
R e c o n v e r s i ó n de t e m p l o s ley. 
p a g a n o s . 
C .Th . O c c i d e n t e L o s t e m p l o s p a g a n o s se P e n a de m u e r t e para 
16.10.20 adsc r i ben al p a t r i m o n i o el s ace rdo te p a g a n o 
(30-VriI--415) imper ia l y a la Iglesia . q u e m a n t e n g a sus ce -
r e m o n i a s y r angos . 
F E S T I V I D A D E S P A C A N A S Y R E V E R E N C I A C R I S T I A N A 
L a pe r secuc ión con t ra los t e m p l o s y las p e r s o n a s d e los p a g a n o s , se c o m p l e t a b a 
con la pi"ogrcsiva p roh ib ic ión de ce leb ra r f iestas d e ra íces p a g a n a s . En el año 3 9 5 , los 
días fes t ivos en el c a l e n d a r i o p a g a n o ya n o se c o n s i d e r a r á n c o m o tales en el q u e m a n -
t iene el Es t ado (C .Th . 2 .8 .22) . 
Los j u e g o s y los espectáculos'^^' sufr i rán s eme jan t e p roceso d e regres ión pau la t ina 
po r e m p e ñ o del e m p e r a d o r auncjue és te sea consc i en t e d e las n e c e s i d a d e s lúd icas del 
pueblo''^'". P o r esta r azón m a n t e n d r á una pol í t ica res t r ic t iva pero n o exhaus t iva d u r a n t e 
un pe r íodo d e t i e m p o r e l a t i vamen te pro longado ' - ' ' . El lo o b e d e c í a a in tereses soc ia les 
con el fin d e evi ta r d e s ó r d e n e s y p ro tes tas ca l le jeras . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l o s j u e g o s r e c a í a s o b r e l o s s a c e r d o t e s de A f r i c a (C.Th. 
12 .1 .145 del año 3 9 5 y C .Th . 12 .1 .176 de l año 4 1 3 ) ; sob re los d u q u e s (C .Th . 6 .4 .28 
del aiio 396) ; sobre los pre tores (C.Th. 6 .4 .29 del a ñ o 3 9 6 y C.Th. 6 .4 .32 del año 397 ) ; 
sobre los cur ia les y au to r idades m u n i c i p a l e s (C .Th . 6 .4 .34 del a ñ o 4 0 8 y C .Th . 15.9.2 
del a ñ o 4 0 9 ) y sobre los ac to res (C.Th. 15.7 .13 del a ñ o 4 1 3 ) . E n ocas iones , las a t r ibu-
c iones e n c o m e n d a d a s p a r a f inanciar y e l abo ra r los j u e g o s pa rece m á s un cas t igo q u e 
una opo r tun idad d e a l canza r p res t ig io social '-"; en espec ia l si el e m p e r a d o r c o n m i n a a 
(22) Sobro lo,s juegos eircen.ses. MAKTCQ, A. "Factions du cirque et partis populaires". BAB XXXVl 1950. 
Págs. : Í 9 6 - 4 2 1 ; TRAVERSAR!, G. Gli xpettacoli in acqua nel reatro lardo-antico. Roma 1 9 6 0 , 159 
p.; GRANT, M. Gladiators. London 1967, 128 p.; ROtïERT, L. Les gladiateurs dans l'Oriente grec. 
Amsterdam 1 9 7 1 . 3 5 7 p.;... elc. 
En cuanlo al teatro, VOGT, A. " Le théâtre à Byzance et dans l'empire du IVe au Vie siècle". RQH 
CXV 1 9 3 1 . Págs. 2 5 7 - 2 9 6 . 
( 2 3 ) FRENCH, D.R. Christian emperors and pagan spectacles. The secularization of the ludi. .A.D. 382-
525. Diss. Univ. of Calil'ornia Berkeley 1985, 2 5 2 p. 
(24 ) En el año 3 8 6 (C. Th. 15.5 .2) se prohibieron los juegos en el circo y las cacerías de animales salvajes, 
excepto en el día del cumpleaños del Emperador. Posteriormenle se repiten normas semejantes en el 
año 3 9 2 (C. Th. 2 .8 .20 ) . En esta última ley quedan pi-ohibidos los juegos circenses en el día del do-
mingo para evitar la competencia con la celebración ciistiana de la F^ucaristía y ocasionar pretextos de 
no asistencia a las iglesias. Las representaciones teatrales se ven afectadas por idéntica norma. 
( 2 5 ) Sobre las dificultades de las magistraturas para organizar los espectáculos públicos, "Osservazioni su-
lla cditio quaestoria a Roma nell'età imperial" StudRom XXIV 1976 , págs. 1 4 5 - 1 6 1 . 
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los s ace rdo te s p a g a n o s o a los ac to res , p ro fes iones pe r s egu ida s o vis tas con c ier to r ece -
lo. Es to se d e s c u b r e me jo r c u a n d o c o m p r o b a m o s q u e en C .Th . 6 .4 .34 y 15.9.2 se o rde -
na a los g o b e r n a d o r e s de p rov inc ia q u e ve len por los in tereses d e los cur ia les y au tor i -
dades locales pa ra q u e n o e x a g e r e n , po r e x c e s o de ce lo , las inve r s iones en la o rgan iza -
c ión d e los j u e g o s y a r ru inen sus e c o n o m í a s y las de sus cur ias . Es te in terés sol íc i to no 
se d e t e c t a c u a n d o los s ace rdo te s y gen te s del m i m o y del tea t ro deben enca rga r se d e ta-
rea tan one rosa . E n t o n c e s , el E m p e r a d o r d e l e g a y o lv ida . 
E s pos ib l e obse rva r q u e el p r o c e s o de e l iminac ión de las f iestas y ce l eb rac iones 
lúd icas d e ca rác te r p ú b l i c o , pa r ece conc lu i r an tes de los t res p r i m e r o s lus t ros del s ig lo 
V, tal y c o m o c o m p r o b a m o s q u e o c u r r í a c o n las r e c o n v e r s i o n e s de los templos ' - ' " 
( s i empre a t eno r de los da tos apo r t ados por las leyes) . Las d i s p o s i c i o n e s son c o i n c i d e n -
tes en a m b a s pa r t e s del i m p e r i o y s i e m p r e se p rocu ra ev i ta r a l t e rcados y d i s tu rb ios . 
E n efec to , ya en el año 3 9 6 (C .Th . 6 .4 .29) el E m p e r a d o r pref ie re ut i l izar c ie r tas 
s u m a s d e d ine ro en r epa ra r un a c u e d u c t o an tes q u e en usar las en r e p r e s e n t a c i o n e s tea-
t ra les . E n el 3 9 9 (C .Th . 16.10.17) se indica q u e las d ive r s iones des t inadas al p u e b l o 
deben exclu i r t o d o t ipo de sacr i f ic ios o supe r s t i c iones de ra íz p a g a n a , p e r d i e n d o así , en 
c o n s e c u e n c i a , c ier ta sacra l idad an t igua y br i l lantez . E l sen t ido de es tas c o n m e m o r a c i o -
nes v a r í a t o t a lmen te y se adap t a a una n u e v a m e n t a l i d a d cr is t iana . T a m b i é n en el 399 
(C .Th . 2 .8 .23) se dec re t a q u e el t ea t ro y las ca r re ras de caba l los n o p o d r á n ce l eb ra r se 
en d o m i n g o p a r a ev i ta r la c o m p e t e n c i a con la ce l eb rac ión d e la Eucar i s t í a . Es m u y p o -
sible q u e la Ig les ia sí tuv ie ra inf luencia en es te t ipo d e r e a c c i o n e s t e m p o r a l e s an te las 
man i f e s t ac iones p a g a n a s . L a s r e d u c c i o n e s t emá t i ca s t a m b i é n se d e s c u b r e n en es te año 
q u e p a r e c e m a r c a r el c a m b i o r ad ica l d e ac t i t ud y m e n t a l i d a d . A h o r a se p r o h i b e la 
M a i u m a (C.Th . 15.6.2) que p r e v i a m e n t e hab í a s ido r eadmi t ida en el año 396 (C .Th . 
15.6.1) a cond ic ión de que se g u a r d a r a c ier ta d ign idad y d e c o r o . E s ev iden t e q u e las 
c i r cuns tanc ias n o se desa r ro l l a ron así y el E m p e r a d o r se ve o b l i g a d o a censu ra r d e n u e -
vo e sa exp re s ión . A c o m i e n z o s de l s ig lo V, e n el 4 0 0 7 - 4 0 5 ? (C .Th . 2 .8 .24) , las r ep re -
sen tac iones tea t ra les q u e e s t aban ya v e d a d a s en los d o m i n g o s , son s i l enc iadas t a m b i é n 
en N a v i d a d y Pascua . P o r ú l t imo , en el 4 0 9 (C .Th . 2 .8 .25) se ins is te en la sac ra l idad 
del d o m i n g o an te todo e s p e c t á c u l o y d ive r s ión , aún c u a n d o esa fecha co inc ida c o n días 
e s p e c i a l m e n t e s e ñ a l a d o s , c o m o el an ive r sa r io del inic io del r e i nado del e m p e r a d o r , su 
c u m p l e a ñ o s u ot ras e f e m é r i d e s . El E m p e r a d o r se adap ta al c a l e n d a r i o r e l ig ioso y li túr-
gico del m u n d o ca tó l i co y se m u e s t r a c o m o e j e m p l o ante la c o m u n i d a d de f ieles. 
L a caza y cap tu ra de a n i m a l e s y f ieras pa ra los e s p e c t á c u l o s se m a n t i e n e has t a 
m u y t a rde pe ro s i e m p r e en Cons t an t i nop l a . S in duda , la capi ta l d e Or i en t e of rece un 
a spec to a n i m a d o y fes t ivo , i n f in i t amen te super io r al d e la s a q u e a d a , tr iste y a b a n d o n a -
da R o m a . Pe ro t a m b i é n la cap tu ra de es tas e spec ie s a n i m a l e s p r o v o c ó g raves a l te rca-
dos e n t r e las au to r idades y los c i u d a d a n o s y a q u e con f recuenc ia los func ionar ios ex i -
g ían p r e s t a c i o n e s an te los m u n i c i p i o s q u e n o les c o r r e s p o n d í a n rec ib i r y cjue se ap rox i -
(26) Los pensadores de la iglesia eatólica no dejaron nunca de expresar su disconformidad con las celebra-
ciones lúdicas del mundo clásico. Así, VANDENBERGHE, Br. "Saint .lean Chrysoslome et les spec-
tacles" ZRGG VII 1955, págs. 34-36 (La oposición de Juan Crisòstomo se basaba en su inmoralidad y 
en la carencia de una tradición cristiana que les permitiera ser conservados como algo propio del pue-
blo de Dios). Ver también PASQUATO, O. Gli spellacoli iii S. Gionvaniii Crisostomo. Roma 1976. 
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m a b a n p e l i g r o s a m e n t e a t ipos de i m p u e s t o s en e spec i e , c o m o aque l los q u e r e c l a m a b a n 
l a s t r o p a s c u a n d o i b a n d e m a r c h a ( f o r r a j e s , c a b a l l o s , c a r r u a j e s , l e ñ a , b a ñ o s , 
acei tes , . . .e tc . ) E n el año 409 (C .Th . 15..5.3) ya se adv ie r t e a los g o b e r n a d o r e s d e pro-
v inc ia que o b t e n g a n todos los a n i m a l e s necesa r io s p e r o sin pe r tu rba r la v ida co t id i ana 
de las c i u d a d e s con e x i g e n c i a s a b s u r d a s o d e s m e d i d a s . Igua l o c u r r e en el a ñ o 417 
(C .Th . 15.11.2), c u a n d o los hab i tan tes de las c i u d a d e s se quejan de las exces iva s es tan-
cias d e las pa r t idas de c a z a d o r e s y func ionar ios , c o n s u m i e n d o recursos de las cur ias y 
d e m a n d a n d o inc luso la c o n s t r u c c i ó n de j a u l a s y el t r anspor te d e las p iezas c o b r a d a s en 
el c a m p o . 
En la s igu ien te tabla e x p o n e m o s t o d o el p r o c e s o c o m e n t a d o y referente a la r educ-
ción y cont ro l de las fiestas y exp re s iones lúd icas . 
T A B L A 111 
L e y y a ñ o O r i e n t e ; 
O c c i d e n t e . 
Q u é se p r o h i b e 



















Or ien te 
O c c i d e n t e 
Or i en t e 
Or i en t e 
O c c i d e n t e 
O c c i d e n t e 
N o son fest ivos los días tales en el c a l e n d a r i o 
p a g a n o p a r a el E m p e r a d o r c r i s t i ano . 
L a s d ive r s iones y e spec t ácu los d e b e n e s t a r 
l ibres d e sacr i l eg ios y supe r s t i c iones . 
L a s car re ras de caba l los y las r e p r e s e n t a c i o -
n e s tea t ra les n o se ce leb ra rán en D o m i n g o . 
S e p r o h i b e la M a i u m a . 
Las r e p r e s e n t a c i o n e s teatrales q u e d a n p r o h i -
b idas en N a v i d a d y en P a s c u a . 
S e p roh ibe toda fiesta o c e r e m o n i a p a g a n a 
e n D o m i n g o . 
LOS ÚLTIMOS HOMBRES LIBRES 
D e n t r o d e las p ro fes iones , ex is t ía un p e q u e ñ o con jun to de of icios y p e r s o n a s du ra -
m e n t e c r i t i c a d o s p o r las l eyes y c o n f r e c u e n c i a d e s p r e c i a d o s . Ya en el a ñ o 394 se 
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proh ib í a a las ac t r ices y danza r inas ut i l izar en púb l i co el ves t ido de las v í rgenes , segu-
r a m e n t e c u a n d o ac tuaban y r ep re sen t aban c o m e d i a s ' ' " . 
E n el año 396 (C .Th . 15.13.1) se i m p e d í a a los h o m b r e s y muje res q u e t raba jaban 
en el t ea t ro y en los e spec t ácu lo s púb l i cos , y t a m b i é n a los t ende ros , que o c u p a r a n lu-
gares d e honor en c ier tas man i f e s t ac iones c ív icas , acaso en un in ten to de p r o p o r c i o n a r 
r e n o v a d a d ign idad y d e c o r o a la v ida d e la capi ta l d e Or ien te . Es t e t ipo de leyes recuer -
dan las n o r m a t i v a s sob re ves t imen ta s y m e l e n a s i nap rop iadas que las gen tes deb ían l le-
var p o r las ca l les (C .Th . 14.10.2 del 3 9 7 , C. T h . 14.10.3 del 399 y C. Th . 14.10.4 del 
año 4 1 6 ) . E n el año 397 (C .Th . 15.12.3) , se p roh ibe a los g l ad i ado re s servi r c o m o e s -
col ta pe r sona l a persona jes in f luyen tes , s i e n d o cas t igado el infractor con el des t i e r ro de 
R o m a . S e g u r a m e n t e se t ra taba d e una d i spos ic ión e n c a m i n a d a a ev i t a r t ropas par t i cu la -
res , o b e d i e n t e s a su señor , m á s q u e un in ten to d e p r o p o r c i o n a r respe tab i l idad a las c la-
ses d i r igen tes . Pese a todo el da to es s igni f ica t ívo . En el año 4 0 3 (C .Th . 14 .3 .21) ,se ad-
v ie r te a los ac tores y aur igas q u e no deben t rabar a m i s t a d ni c o n n i v e n c i a con m i e m -
bros del g r e m i o de los p a n a d e r o s . E s m u y pos ib l e q u e se de sea r a ev i ta r fugas d e s d e la 
p ro fes ión de los h o r n o s , con v i n c u l a c i o n e s fo rzosas a sus t a reas , hac i a la del e spec t á -
cu lo , c u y o s in teg ran tes sí e s t aban e x e n t o s d e toda ob l igac ión . P r e c i s a m e n t e , d iez años 
d e s p u é s , en el 4 1 3 (C .Th . 15 .7 .13) , los ac to res y danza r ine s se ven adsc r i tos a la fuerza 
a u n a ser ie d e ob l i gac iones púb l i ca s , ta les c o m o o rgan iza r las d ive r s iones y en t re ten i -
in ien tos en sus m u n i c i p i o s . D e es ta f o r m a a y u d a b a n en tan p e n o s a ta rea a los p re tores 
y a los cur ia les . P r e v i a m e n t e , e n el 4 0 9 (qu izás en el 4 1 2 ) , los ad iv inos y los po r t ae s -
t andar tes t amb ién h a b í a n s ido a tados a i m p u e s t o s y cargas d e sus p ro fes iones (C .Th . 
14.7 .2) . 
D e t e r m i n a r las c a u s a s q u e c o n t r i b u y e n a esa b ú s q u e d a de p ro fes iones lúd icas o 
m a r g i n a l e s es m u y in te resan te . E s p r o b a b l e q u e du ran t e d é c a d a s m a n t u v i e r a n u n a act i -
tud y un c o m p o r t a m i e n t o socia l a b s o l u t a m e n t e l ibre y a l eg re q u e con t r a s t aba c o n el 
p r o g r e s i v o p r o c e s o de c reac ión de cas tas y en las q u e nad i e p o d í a e scapa r d e su of icio; 
de m a t r i m o n i o s den t ro s i e m p r e de sus p ro fes iones ; d e i m p u e s t o s y ta reas ad jud icados 
po r fuerza, . . . e tc . 
L o que sí p a r e c e e v i d e n t e es q u e los ac to res , los ba i l a r ines , los aur igas y g l a d i a d o -
res , los ad iv inadores del futuro y o t ros pe r sona jes s imi la res , cons t i tu ían u n o s g r u p o s si 
no c l andes t i nos , sí a jenos al d i scur r i r d e la pol í t ica y de lo socia l . Y en e l lo e s t aba su 
a t r ac t ivo . Su i n d e p e n d e n c i a y l ibe r t ad de m o v i m i e n t o s , sin apa ren t e s c o m p r o m i s o s , 
eran un hál i to d e e s p e r a n z a pa ra o t ros o p r i m i d o s u ob l igados a su cond ic ión de n a c i -
m i e n t o . S u b u r b i o s y a r raba les , c a m i n o s i t inerantes y oficios e x t r a ñ o s , e n c e r r a b a n los 
ú l t imos ves t ig ios de la l iber tad . P e r o en e l lo r a d i c a b a t a m b i é n la a m e n a z a al E s t a d o . 
A q u e l l a s gen tes aná rqu icas e ind i sc ip l inadas d e s t a c a b a n con es t r idenc ia an te la p re t en -
sión d e u n o r d e n c r i s t iano de m o r a l i d a d y pu reza . El E m p e r a d o r , c o n v e r t i d o , o c o n v e n -
c ido d e su d e s i g n a c i ó n c o m o i n s t r u m e n t o de Dios pa ra i m p l a n t a r una d ign idad n u e v a 
en la c o n c i e n c i a co lec t iva , p r o m u l g a leyes q u e v ig i lan o ca rgan c o n ob l igac iones a los 
últiiTios h o i n b r e s l ibres, c o n s i d e r a d o s c o m o l iber t inos y e s c a s a m e n t e so l idar ios . 
P r ó x i m o s a el los tuv ie ron q u e es tar los s ace rdo te s p a g a n o s . Es pos ib le q u e de v ida 
l i cenc iosa , p e r o por su t r ad ic ión y sus ac tos d e supues t a m a g i a , c o n t a m i n a d o s po r se-
( 2 7 ) C . , [ . 1.4.4. 
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mejan les v ic ios y de fec tos . Por esta razón , en el a ñ o 396 (C.Th . 16.10.14) se les n iegan 
y anulan todos c u a n t o s p r iv i l eg ios y e x e n c i o n e s h u b i e r a n a c u m u l a d o du ran t e s ig los . 
Un a ñ o an tes , c o m o a las p rofes iones p r e v i a m e n t e descr i tas , se les hab ía o b l i g a d o a 
a s u m i r ob l i gac iones ine lud ib les pa ra o rgan iza r los j u e g o s de las c i u d a d e s y sus espec-
táculos lúd icos (C .Th . 12.1.143 del a ñ o 395) . La in icnc ión ú l t ima y ocu l ta p u d o ser 
c o m p r o m e t e r la e c o n o m í a de es tos sace rdo tes c o n el cos te o n e r o s o de la ta rea t]ue se 
les e n c o m e n d a b a y que con tantas d i f icul tades a tend ían los cur ia les y o t ros c a r g o s ad-
min i s t r a t i vos . Si es tas dos m e d i d a s no bas t aban , se recurr ía a la e x p u l s i ó n d i rec ta de 
R o m a y de otras c i u d a d e s , tal y c o m o ocur r ió en el año 4 0 9 (C .Th . 9 .16 .12) o del san-
tuar io q u e p a r e c e ser cons t i t uyó C a r t a g o (C .Th . 16.10.20 del a ñ o 4 1 5 ) . En este ú l t i m o 
año se es tab lec ió inc luso la pena de m u e r t e para los sace rdo tes q u e no a b a n d o n a s e n la 
c iudad . La q u e m a de l ibros , an te la p resenc ia e jecu t iva del ob i spo , y la r e t r ac t ac ión pú-
bl ica de sace rdo tes p a g a n o s y a s t ró logos , ya se h a b í a ap l i cado con sever idad en el 409 
(C. Th . 9 .16 .12) . A d e m á s , el cas t igo de depor t ac ión a g u a r d a b a al q u e se nega ra a arre-
pen t i r se . En el 4 1 5 , c o m o h e m o s i nd i cado , era ya la p e n a capi ta l la q u e se des t inaba al 
q u e se aferrara a sus ritos y c e r e m o n i a s p a g a n a s . 
C O M E N T A R I O F I N A L 
D e t o d o lo e x p u e s t o o b s e r v a m o s q u e la pos i c ión del E m p e r a d o r an t e los p a g a n o s 
y sus exp re s iones cu l tu ra l e s , fue c o m p r o m e t i d a y difícil . C o m o h e r e d e r o de u n a h is to-
ria y c o m o es tad is ta , sabía del valor y de la co l abo rac ión d e los p a g a n o s pa ra d e s e m p e -
ñar ta reas d e g o b i e r n o y pa ra m a n t e n e r sin d i s locac iones la evo luc ión de l i m p e r i o . L o s 
in te reses por p r e s e r v a r la c iv i l i zac ión de la a m e n a z a ex te r io r y por conse rva r el o rden 
soc i a l , p a r e c e n c o m u n e s ; n o h a b í a d i v e r g e n c i a s f u n d a m e n t a l e s . P e r o el E m p e r a d o r 
t ambién hab ía a s u m i d o la vo lun tad d iv ina y c ier tas inf luencias de la Iglesia p a r a erra-
d ica r las in f luenc ias del p a g a n i s m o , al m e n o s en c u a n t o a sus man i f e s t ac iones m á s co-
lo r i s t a s ( las f e s t i v i d a d e s y los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ) y sus v e s t i g i o s m á s n o t o r i o s 
( t emp los , san tua r ios y es ta tuas ) . A n t e es ta dob le ver t i en te , por fuerza , su rg i rán a m b i v a -
lenc ias , con t r ad i cc iones e i n segur idad . 
S in d u d a ex i s t i e ron leyes q u e l imi ta ron los d e r e c h o s y los p r iv i l eg ios de los p a g a -
nos ; p e r o hay q u e p l an t ea r se si ta les r e s t r i cc iones n o e r a n s i m p l e m e n t e p u r a o ra to r ia 
pa ra sat isfacer las d e m a n d a s de los sec to res ca tó l i cos m á s rad ica les ; o inc luso , pa ra su 
m e n t a l i d a d , si esas leyes q u e r eco r t aban los v ie jos p r iv i l eg ios d e los p a g a n o s , n o eran 
necesa r i a s pa ra la s a lvac ión de su a l m a c o m o h o m b r e . D e Dios h ab í a r e c i b i d o u n con-
j u n t o m u y h e t e r o g é n e o d e fieles y subd i tos , c r eyen t e s o no . C o m o Após to l d e b í a re -
conduc i r l o s p o r el buen c í imino, c o m o el pas to r a su r e b a ñ o . Y uno de los m é t o d o s de 
m a y o r di fus ión e ran las l eyes . Se t ra taba , en c o n s e c u e n c i a , de a r m o n i z a r el p l an d iv ino 
con las c i r cuns t anc ia s del m o m e n t o , n a d a idí l icas y a d e m á s de difícil r e so luc ión . La 
(28) Ha sido una agradable satisi'acción ptider colaborar en el presente homenaje. Desdo aquí podemos rei-
terar el agradecimiento al Doctor .losé María Blázquez por haber presidido nuestra tesis doctoral en 
1990 (octubre). De ella hemos extractado uno de sus capítulos como modesta contribución a esta cele-
bración (JORDAN MONTES, J.F. La obra legislativa del Emperador Honorio. Murcia, 1990). 
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pre tens ión de un n u e v o o rden i i o m o g é n e o , c r i s t iano y santo en su to ta l idad , p e r m a n e -
cía c o m o una c]uimera, a u n q u e pa ra a l g u n o s fuera una utopía a l canzab le . 
D e todas fo rmas el p a g a n i s m o n o deb ía r ep re sen ta r una a m e n a z a tan g r a v e p a r a el 
p r e t e n d i d o o r d e n universa l ni para los p l anes d e D ios c o m o las here j ías . E s t o se d e d u c e 
de la s u a v i d a d d e las penas q u e se i m p o n e n con t r a los p a g a n o s , en espec ia l si las c o m -
p a r a m o s con las v io len tas y sangr i en ta s d i s p o s i c i o n e s que se d i r igen con t ra los here jes . 
El p a g a n i s m o c o n s ü t u í a una re l iquia , aiín e x t e n d i d a y a t rac t iva , q u e c o l a b o r a b a d e for-
m a ac t iva en las tareas d e g o b i e r n o y q u e de fend ía in tereses s imi la res a los d e la C o r t e 
e inc luso a los d e los m i s m o s c r i s t i anos de m o d o g loba l : supe rv ivenc i a , de fensa ante 
los b á r b a r o s , control de los e x c e s o s soc ia les , p ro spe r idad económica , . . . e tc . T a m p o c o 
parec ía e n g e n d r a r cues t i ones nac iona l i s t a s c o m o el d o n a t i s m o del Nor t e de Al r ica . Po r 
otra p a r t e , la p e r d u r a c i ó n del p a g a n i s m o en el m e d i o rural carec ía de v e r d a d e r o pel i -
gro. L a senc i l lez y la p o b r e z a d e esp í r i tu y de r ecu r sos , no r e p r e s e n t a b a n i n g u n a a m e -
n a z a e n unos r i tos a i s l ados y sin d i recc ión espi r i tua l . En efec to , el E m p e r a d o r t ínica-
m e n t e ap l ica rá al m á x i m o su r igor c u a n d o las exp re s iones de l p a g a n i s m o sean e scan -
d a l o s a m e n t e pijblicas en las g r a n d e s c i u d a d e s y r e su l t en inso len tes an te los m a n d a t o s 
e mi t i dos desde la capi ta l . 
L a act i tud i m p e r i a l fue t a m b i é n d i s t in ta segiín la par te del I m p e r i o . O c c i d e n t e , 
o c u p a d o y p r e o c u p a d o por su pe rv ivenc i a a p e n a s si c o n c e d e , en las l eyes , i m p o r t a n c i a 
a la p re senc ia y man i f e s t ac iones de los p a g a n o s . Po r el con t ra r io , Or i en t e , con una au-
to r idad m á s r e spe t ada y t emida , con u n a Ig les ia m á s p r ó s p e r a y be l ige ran te y, en defi-
n i t iva , c o n un f lo rec imien to super io r en todos los ó rdenes , se p u e d e p e r m i t i r el lujo d e 
las d i squ i s i c i ones y d e a t ende r frentes m e n o s urgen tes o d i spu tas d e ca rác te r f i losófico 
y t eo lóg ico . 
D o n d e m á s inqu ie tud refleja el d i l e m a del E m p e r a d o r es en la conse rvac ión o de -
rr ibo d e los t e m p l o s . L a s pos ib i l idades son cas i i r reconci l iab les : o con t i nu idad m a t i z a d a 
o ruptura total con el pasado . S in duda , el E m p e r a d o r es ya p l e n a m e n t e cr i s t iano en su 
fe; no se trata d e un C o n s t a n t i n o hábil . Ac túa c o n v e n c i d o de su mis ión . Pe ro t a m b i é n es 
un h o m b r e c o n o c e d o r d e la t rad ic ión c lás ica y d e las n e c e s i d a d e s co t id ianas del pueb lo . 
Po r es te m o t i v o se o p o n d r á a todo lo q u e sea des t rucc ión salvaje e i nd i sc r iminada del 
p a t r i m o n i o cul tura l y ar t ís t ico d e R o m a o de los mun ic ip io s . El o rden social no se p o d í a 
perder an te unas t r ans fo rmac iones re l ig iosas in tensas ni a c a u s a de las a m b i c i o n e s par t i -
cu la res y m e z q u i n a s de los q u e b u s c a b a n es t a tuas , m á r m o l e s , b ronces , s i l lares , . . . E n 
cier to m o d o , su pres t ig io , la au tor idad q u e e m a n a b a de su f igura, la r eve renc ia que se le 
t r ibutaba , sufrirían un desc réd i to g rave si consen t í a en el s aqueo y en el despo jo del le-
g a d o q u e la h is tor ia le hab ía r e s e r v a d o p a r a él; un p a t r i m o n i o sacra l izado por el s imp le 
hecho d e pe r t enecer le . S in e m b a r g o , es ta act i tud de p ruden te caute la y r e spe to , to lerante 
inc luso , se vio a l te rada c u a n d o el s a q u e o de R o m a y las d i f icul tades en las fronteras 
fueron u n a a m a r g a rea l idad . E n t o n c e s , el Ju ic io de D i o s se i m p o n e y la d i spos ic ión im-
per ia l se radica l iza . Y es c u a n d o los t e m p l o s p a g a n o s se reconvie r ten y reut i l izan, se 
en t regan a la Ig les ia Cató l ica , sus rentas se t r ami tan al e jérci to, . . .e tc . 
L o s e spec t ácu los púb l i cos y d e t e r m i n a d a s ce l eb rac iones p a g a n a s tuvieron aún m e -
n o r fo r tuna ante sus o jos y su p r o c e s o d e r eg re s ión es más in t enso . S e sab ía q u e e ra di-
fícil a r r eba t a r a aque l l a s gen te s de l p u e b l o las e s c a s a s o p o r t u n i d a d e s d e o lv ida r los 
p r o b l e m a s y mise r i a s de la época . El j u e g o , la d ivers ión e inc luso la lujuria e ran e x c e -
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len tes an t ído tos . La act i tud imper ia l es m o d e r a d a y sensa ta . In ten ta rá despo ja r d e for-
ma p rog res iva todo c o n t e n i d o p ro fano y a m o r a l de las f iestas y c e r e m o n i a s p o p u l a r e s 
q u e e m b o t a b a n los sen t idos y pe r tu rbaban la fe c r i s t iana con pe rn ic iosos e j e m p l o s . La 
sangre , los d e s m a n e s , lo l i b id inoso , e ran apa r t ados de las exp re s iones de j ú b i l o y re-
c reo ; se sus t i tu ían por el d e c o r o y lo acep tab le p a r a la paz cr is t iana . P a r a l e l a m e n t e , con 
sut i leza , el E m p e r a d o r accede a res t r ingir el t i e m p o d e d i c a d o al tea t ro , a los e s p ec t ácu -
los , a las ca r re ras , a las luchas , . . . con el fin de p r o p o r c i o n a r al d o m i n g o y a las f iestas 
l i túrgicas c r i s t i anas un e s p a c i o d e r e c o g i m i e n t o y de t r anqu i l i dad , sin c o m p e t e n c i a s 
m á s seduc to ra s y a t rac t ivas para la pob lac ión . 
T o d a v í a una pos ic ión m u c h o m á s in to lerante , c l a r a m e n t e despec t iva , o b s e r v ó el 
E m p e r a d o r an te d e t e r m i n a d a s p rofes iones d e d i c a d a s al j o l g o r i o : los ac to res , los bai la-
r ines , las gen te s del m i m o , los g lad iadores , . . . e tc . , son casi p e r s e g u i d o s p o r sus háb i tos 
a jenos a la pu reza y a la cas t idad c r i s t i anas y por sus t endenc ias soc ia les de ana rqu ía e 
i n d e p e n d e n c i a r e spec to al p o d e r cent ra l y al d i r i g i smo i m p e r a n t e en las cur ias y en los 
g r e m i o s . E r a in to le rab le , e i n c o n c e b i b l e , q u e ex is t ie ran h o m b r e s y muje re s cjue con-
vir t ieran la r isa y el oc io en causa de v ida . R e p r e s e n t a b a n un e j e m p l o d e m a s i a d o v is i -
ble y l l ama t ivo p a r a los cur ia les y los a r t e sanos y o b r e r o s adscr i tos a la fuerza a sus 
ob l i gac iones hered i ta r ias q u e e n c a d e n a b a n a sus hi jos a idént icas c o n d i c i o n e s . A q u e -
llos h o m b r e s t a m b i é n se rán v i n c u l a d o s . 
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